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BOLETEH OFICIAL DE LE< 
4BTÍGUL0 l i ^ o n i l i ) . 
(¡ohierno de Provincia. 
C!«CULAR.=NÚM. 386. 
L o s Alcaldes de los A y u n t a m i e n t o s que á 
c o n t i n u a c i ó n se espresan, c u i d a r á n de remi t i r 
inmedia tamente a este G o b i e r n o d é provinc ia -
los recibos que comprueben , los pagos h e -
chos á los maestros de I n s t r u c c i ó n p r imar i a en 
sus distritos: teniendo entendido que si d a n 
luga r á n u e v o aviso a d o p t a r é medidas mas se-
veras cont ra los morosos. L e ó n 12 de N o v i e m -
bre de I853.=s7-i«.* Antonio Menro. 
Gavvafe. 
A l i j a d é los Melones . 
Audan ra s . 
To-iuelo del P á r a m o . 




Cebrones de l R i o . 
Dcs t r iauu . 
I^aguna de Negr i l los . 
L a s Ar regue ia s . 
Santiliauer. de la Isla. 
S. Ksteban de Nogales. 
V i l l a n u e v a de .lamux.. 
A' i l lazala. 
A l m n u z a . 
Gra ja l . 
Sahagun . 
V i l l a m a r l i n de D . San-
c h o . 
M u r i a s .le Paredes. 
Uie l lo . 
L a s Oi i i añas . 
l i l i ron. 
L i ü o . 
<)<-c¡;.. 
M i a ñ o . 
S a l o m ó n . 
V i l l a ya mi re. 
])o7í.')r. 
Liijjiiero»!. 
Vcgarervi - ra 
Algadel'e. 
("al.i'ei-os del Piio. 
C - K l i l f i d é . 
<'¡!.sl ro l i i c r t e . 
C i m a lies de la Vega. 
F r e s n o . 
ISlaladcov). 
S. M i l l a n . 
A ¡dderas . 
V a l d e v i m b r e . 
Va l enc i a de D . J u a n . 
A ' i l laornate . 
Argunza . 
l íar jns 
( j i i u l l m. 
r abe ro . 
A s l o r g a . 
T u r c i n . 
Oir r i ' / .o . 
C a s l r i l l o d é los Po lva -
zares. 
Rabana l del C a m i n o . 
S. .Insto de la .Vega. 
Sta. ¡Marina de l Uey. 
Stn .Colombn de. ííomo'/.a. 
Sant iago -Millas. 
V i l l a r r j o de Orv igo ; 
V i l l a r e s . 
Uembibre . 
Cabanas l ia ras . 
Casi m p o d á m e . 
Congosto . 
I 'onfi ' .rrada. 
(«arr ias de Salas. 
T o r a l de IMeravo. 
Circulnr, Coinrrcio.—-NÚM. 387. 
C o n e tu Rtclia l i e a p r o b a d » , ci>:i(i)rnii:' á lo 
dispuesto en el l íeal decreto de á'A de Sct iem-
l'ire u l t imo , un acuerdo de l A y u n t a m i e n t o de 
IMatallana por el cual se eslableci: en el pueblo 
de Pa rda ve u n mercado que se h a d e celebrar 
c u - l o d o s los l)omiiig:>s del a ñ o , y u n a feria en 
el dia Viernes a n t e i i o r a l D o m i n g o de í l a m u s 
<le cada a ñ o . 
L o (/IK: ,sv at'iimia t'n csli: pr.rióilico oji-
vial p a r a cwmdiiHenta de los li úi i tantes di: ¡ a 
¡ i r o r 'nr.la. Lf-nn i'J de Noviembre, de 
i . u U Antonio Meoro. 
L o s nuevos /Vyunta in ienlos de Mans i l l a Ma-
y o r y Sariegos creado.-! por P.eal o rden ile 
tle Octubre ú l t i m o , h a n quedadlo instalados c o a 
lecha fi d<d actual e l I." y con la de 0 de l 
m i s m o el S." 
L o i/itu se inserta en r.l Bnietiu ofiria) ¡ m -
rn eoniKimiento del piíbUco. Jj»on \ 5 de. Á'o-
vicmltrt de i&?t'.\,=:Lu.:s Antonio Meoro. 
A K U N G I O S O F I C I A L E S . 
Gobierno militar de l a provincia de heon. 
Orden dul 3 de .Noviembre de 18o3 en León. 
Tculos lo Sres. Gefes y oficíales e n act ivo 
servic io i jue se ha l l en p o r MI s i l u ; i c i o i i , b i en es-
table ó accidonla lmente en esta capital , p a s a r á n 
nota á este C.o l i i i ' rno mi l i t a r de la casa en que 
tei){;.m su «louiicilio, cu idando s iumpre q u e l o 
cambien do d a r o p o r t u n o conoc imien to . 
• L o m i s m o v e r i f i c a r á n los Sres. Jefes oficiales 
é i n d i v i d u o s dfi t ropa ret irados c o n residencia 
en esta capital, <[ue gocen sueldo, p e n s i ó n ó í 'uc-
r o . = E l l i r i g a d i e r G o b e r n a d o r mi l i t av , Pastors. 
Gobierna •'militar de la provincia de L e ó n . 
C o n objeto de ev i ta r las dttdas (jue. suelen 
á veces s u r g i r entre las autor idades locales y los 
afoi-ndos «le G u e r r a y M a r i n a tanto sobre las 
pnM 'oiínlivns rjue ¡¡.estos co r responden , c o m o si 
pslnn ó no i e j í í l i m a n i c n l e en. el goce de ellas,, 
y i n c d i a n l " a <[iie po r <lif('.r!>ntcs Reales ó r d e n e s 
e s t á n su f ic i iv i l cmenle claras y l e r ruinan tes las 
condic iones que requ ie ren los a lorados de gue r -
ra para d i s f ru ta r las cncepcio;¡es que les e s t á n 
s e ñ a l a d a s , l o m i s m o (¡un estis se concre tan á I.) 
p r e v e n i d o sobre el p a r l i c u i . i r en otras R e n l c 
ó r d e n e s y aclarac iones, ent re las que deben te-
nerse presente la c i rcu lada por el M i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n de ¡22 de A b r i l de 1 848 y poi" 
el de la G u e r r a en 4 J u n i o del m i s m o a ñ o , 
el R e a l decreto de 10 de E n e r o de 1851 y la 
reciente de 17 de Octubre p r ó x i m o pagado, hu 
a c i d o conveniente d i sponer de acuerdo c o n e l 
S r . G o b e r n a d o r c iv i l de esta provinc ia , que l o -
dos los q u e se cons ideren c o n fuero de guer ra , 
presenten a l Alca lde const i tuc ional d é l a j u r : .d ic -
c i ó n m u n i c i p a l , u n a not ic ia espftsiva de su nom-
bre , .puebla de su domic i l io , sue ldo de r e t i r ó 
a r reg lada a l adjunto mode lo . A l f o r m u l a r d i cha 
not ic ia a c r e d i t a r á n c o n los documentos qi j« 
exh ivan en el acto, las fechas de sus retiros ci -
dulas &.a y e l Alcalde p o n d r á s u c o n f o r m i d a d 
ó m a n i f e s t a r á lo ( ¡ue se le ofre/.ca. 
E n los partidos ó cantones donde ecsislau 
comandantes m i l i t a r e s estos c u i d a r á n de r e c o -
ger y r e m i t i r m e dichas relacione?, p o n i é n d o s e 
a l efecto de acuerdo 'con los Alcaldes; p e n i estos, 
d o n d e n o ecsistan aquellos, m n i t i r á u u í d i a K n o -
ticias a l S i v G o b e r n a d o r • c i v i l . ' Dios guarde a 
V . . . m u c h o s a ñ o s . L e ó n 5 de N o v i e m b r e de 
1 8 5 3 . = A n a c l e t o Paslors . ' 
Provincia de León. Paríitlo de AYaalaiaicnlo de Pná lo de 
.11 KTACION t/ue presenta ef fjue suscribe ante el Sr. Alcalde de estr. Ayuntamiento pnra ar.redilar 
s e g ú n los documentos tjue exhive el. fuero de guerra ipie disfruta por sus servicios y- las ex-




n. N. N. 
Fecha del dia que esta-
bleció su domicilio. 
S de Marzo de 18ib. 
Documentos que presenta. 
Keal despacho de retiro. 
l'onsiuu <i si!.'l<li 
mensual. 
iUo. 
Fecha y firma de l interesado. 
O E S E R V A C I O T N E S . 
L a s que h a y a . q u e hacer ó s i n . í l a con ro rn i idad del A y u n t a m i e n t o , cu idando los interesados 
que n i n g u n a r e l a c i ó n pase á m a n o s d e l C o m a u d a n l e m i l i t a r d e l c a n t ó n s i n este requis i to . 
D . Luis Antonio Meoro, Gobernador de esta 
provincia 
HAGO SADCII: Que en' (Me Gobierno de provincia ne 
presentó \mt l). S¡iiil¡¡ign Ifiig», vucinn Ar. la Villn j «irte de 
Madrid n:s¡d(!iilu en hi miiin-i, Uiin sulicilud pur escril» egn 
. feclin líele de Julio de Í8o'J, pidiundu el rcgblro de una 
perteiieiicii! de plumn ¡irgeiUifcru, sita en términb de! pua-
blo de Nognr, Ayuntamiento de Cistrillo. Linda con tierras 
- propfris de rianliago Martin, Antonio i.iaaii y otrnü, lo cn>l 
designó con el nombre de Aragonesa. V liabiciido pasado el 
e.ipedicuteal Ingeniero del ramo para (Jilo practicára el rei:»-
notimienlo que previene el nrliculn 31) de! lieglaiiieirtn pü » 
la ejecución de la ley; resulta haber'mineral y terreno ftan-
co para I» demarcación: en cuja virtud j habiéndule >i.lo 
admitido el registro de diclin pertenencia por decreto 4» 
esle dia, se án'tíricia por término de 30 ilim por mudS» del 
presente para <iuc llegue i eonocimieut» *de <\iiiuu. cui r«s-
pouda, según determinan los artículos -íl y a5 del cit-ido 
IteglaineuLo. León 12 de Octubre de 1853.=/.HM Anlontu 
Meoro. 
Se halla vacante la Secretarla del Ayuntamiento de 
Alvares, iloladn con mil cien -r*. anuales pa|«a {ns de los 
fondos municipales. Los nspnantes » ella dirigirán sus solici-
tudes trancas de porte «I Aicaldi; del esprusndo Ayunlaimeii-
to en el. lurmino de un mes. 
Lo une se anuncia al publico para los erectos preveni-
dos en el Ueal decreto de l'J de Octubre próiimo pííadn, 
inserto en el Boletín oliciul de esta provincia del din ¿ i 
de Octubre num, 150. León 7de iNuviembrede 185J.—luis 
Amonto Meoro. ' 
Se halla vacante la Secretaria del Ayuntamiento de Ka-
bero dotada en quinientos rs. amintes pagados por trunestres 
vencidos de los fondos nnimeipale.'. Los aspirantes il ella di-
rigirán sus solicitudes francas de porte al Alcalde del 
espresado Ayunliimienlo en el lórmino de un mes. 
Lo que se anímela al publico pura los efectos provenidos 
en el Ueal decreto de 19 Octubre próximo pasado. Inserto 
un el Itolclin oficial de esta provincia correspomlieute al 
día 31 de Octubre num. lo!). León 7 do Noviembre de 
18o¿.=í.iiis .tntuiiio .i/eoro. 
COMISION PHOVINCIAL OK INSTRUCCION IT.IMA-
UlA Oli I.UUN. 
Esta comisión lia acotdado anunciar In vacante de la 
escuela do ¡nstruccinn primaria de Villabuena con la dola-
ciou de 3000 rs. pagados de uiia fumlaclon particular; faci-
litAinlose al maestro que con arreglo Vi la misma lia de ser 
Eclesiástico, casa para vivir; y debiendo proveerse por opo-
sición según lo tíispuefto en el art. 11 del Ueal decreto de 
23 de Selicmbre de 1847, el dia 20 de Diciembre darán 
principio l»s ejorcicius. Los aspirantes se inscribirán en la 
Sria. ile la comisión seis días «ules del sctutaílo para la opo-
sición prcsciilando los documentos prevenidos cu el art. ¿1 
del citado lieal decreto. León 2 de Noviembre de 1333.= 
Luis Antonio Meoro, t'iesidente.rsAiilouio Alvarer. íleye-
ro Srio. 
CONTADURIA DE HACIENDA l'UULICA.-LF.ON 
Exmo. Sr.: He dado cuenta á la UBI XA D. g.) de' la 
consulta elevada por esa junta relativa a ia IVchiij ilesilu que 
debe entenderse el abono de las pensiones couecdld -s por es-
cudos de ventaja y cruces de distinción. Uulerada S. 3I.y cmi-
ibrmándosc con el diclamen de la Dirección general de lo 
contencioso se hn dignado resolver que al tenor de lo que 
se halla dotunnimido para los qiic'nbtieiicn i'éiluia ile tvliio 
todos los que tengan opción ú que se le satisliigm p.nsiones 
m 
por escudiis d.- ventaja y ericas de distinción estén obl¡íado ¡ 
.i presentar l<;s rfiiilurunü para registnirhá en las Contadurías 
de l'r.ivincia en el lérinino de tres muso* contados des lo la 
fecha e» que se les haya dado la ¡ieencia »!> ¡oluta pasado 
el cual sin liabcrlo verüicado quedarán nulo', y sujetos á 
ri'/iabi¡i'tai ¡o'i.=I)e lieal ó'den lo digo A V. K. pura su itite-
ligenela y efecios corre''p.iiidientej.=!)i.K ijuarílo i V. E . 
nuii'.lioB aíios. Mndr'ui 2S de Oelubru de lS53.^Diiineiiecli. 
Al Presidente de la junta.de clises pasiva». 
tt. Fnusliito Al'ierioi ffidatij i, .UeaMi anuUtuehmU de esta 
mitlml ik .¡'alenda y Praidcitte M Iltre. Aytintamimto 
lis ¡a mijfiw. 
I!acf> saber: que autorizado el Iltre.: Ayuntamiento para 
la conslrupcion de una casa consistorial en la Plaza mayor, 
•n el sitio que hoy ocupa la fuente, lia acordado se r.olebr.i 
el n-mati' de la obra él din 20 del presente mes veiilicíndo-
se doble subasta en los eslradns del liobierno de esta Pro-
vincia T on la Sala de seiioncs do la lltto. curpnranion.a.un 
iiusnis hora que sera la ¡ l e l a s once de la mañana, b¡i¡Ov-
pliiio presupuesto y coiiilicmiies aprimadas por la superion-
i¡ id «ue resisten 'en la Secretaria del (robierno de Provini:i¡i 
y en la de este Aynnlannen'a) para i-.onncimi.üit» d v los que 
quieritu mlRrcsanu en la suliasla; advii lieudo que dicho pre-
supuesto iMciende á la cHulnlad de VL-2¡Í,~OO rs. y que su pa-
.po-ne íl.iM en cmilm 'plazos, «I primero antes de pi mcipiar 
i.i uln a, el fcituinlo liedla la l." cuarta parle, el tercero ton-
i'lutdn la IUIIIMI de la obra y el ulUmo i:imciuida reconocida 
v ivi-ihida.de primera entrega. I'alencia i de Noviembre do , 
iaíjú..-i''a.U5i¡iio Alberi.os Hiiialg'ü., '. , , :.. .: ' . .' . 
SECIIETARÍA DE L \ AUDIENCIA DE VALLADtir.II). 
•Por el Ministerio de G r a n a y .Justicia s : 
ha es[)cdi.do con fecha i . i del actual <: inser-
tado en la Gaceta del 14 la l ieal ¿rd . n c u m -
iar siguiente. 
i iHabiéndose suscitado dudas acerca de cu;.l 
sen la clase <le papel sellado •en ((lia deban pre-
.seiilarse enlos IriLiniales y juzgados las copias 
de los docuinentos y escritos.de las partes, pie-
venidas en la Ueal iuslruccioix de^lü de Seliem-
l)i'<: ú l i i ino para el arreglo del pr.icediinieiito 
civil con respeclo á la jurisdicción onlinaria, 
5. M . coiisidei'.iiido qui'. las referidas copias ne-
cesitan la ímioriz icion del (\«crib>iio, ([ite debe 
ponerse á su pie nn el uiruno pliego de cada 
una, se ha dignado resolver que diclia autoriza-
c ión se estieuda en p.ip::! del 'snllo tercero, <[U(Í 
os el ordinario de los juicios, observándose eu 
los restantes pliegas la misma práctica que'se. 
sigue para casos iguales en los Tribunales ad-
iidnisti'álivos.» 
Y la sala de gobierno de esta Audiencia 
en vistii da la predkhn Rea l ónlr.n Un a c o ¡ -
dado se. inserte en el IJoletin o/icinl de las ¡ iro-
i i/ia'us del territorio p a r a inti Ugcnda y r m n -
pliinie.iUo un los juzgados de/tn/wra instonc'rt. 
í ^ a l l a d o l i d Odubre 2 2 de 1 Bi ) ! . .— (.01110 Srio. 
habilitada, N i c o l á s G a r z ó n . 
m 
AyHritamiento con:.tit; aonol áe. T'rthli/in'i'ngo. 
Se hace sabor á toda< las p.-rsortas i lomici l iadas 
en (ísltí d i s l n l o m u . ir ipal y í 'ofaslei-as que 
posean i l e i í t i o fie é! i¡i.'<:¡is i-(islii:as, CCIIÍOS, 
foros ganados y demi s so')!e ([ue } i avi la g í M i c -
ra l inenle la c o n l r i l i U ' i u u ( « inuuii ' . l i lcs c.ullivo 
y gauaderia, prcs i in lmi « n la Sneri-taría <1<Í este 
• ynn la iu i en to d e n l m <lc i |uiii(:c <) as signionlcs 
á la. i n s e r c i ó n de esl« a n i u i c i o en ¡«oleliir 
oficial de provincia , s i i s r e spéc t ivas é indiv iduales 
relacionas arregladas á f ' omni la r io é inst i u c -
c i o n , para <¡ue la junta p r i c i i i l pueda o p o r t u -
i ian iente vecil icar e l an i ida ran i i en t i i , r é p a r l i -
l u i e u l o y lisias eol i ralorias para <•! a ñ o qu^; 
v iene , f ie 1854: en el b i en en lend ido (|us de 
«l i ' . iucsuct í t iu i .ó (alta ha ' de ser respoi isahl t í 
co ' i i fbri i ie á • l a ley , 'cualquiera: tjiie cometa 
o c u l t a c i ó n ó d i s m i n u c i ó n p a r á n lole* lodo pe r -
j u i c i o . V a l d e p i é l a g o Oc tubre 18'de \-á5'¿'¿=*Í'mu 
F r a n c i s c o Dios. 
imiVERSID VI) DE O V I K B O . 
P o r el M i n i s t e r i o de Gracia" y .1 noticia se 
m e h a comunicado e l ad junio a n u n c i o l í an ja i i -
<io á concurso:<le opos ic ioú á la c á t e d r a i le h i s -
toria e le rneñ ta l c i n . l i luciones d e l d e r e r f i o r o -
t i i a n ó vacante en lá (acuitad de i u n s p n i d e n c i a 
en la ITnivers'nlad'd : Zaragoza, el q u é ' p a r a la 
debida publicidad se inserta e ñ los Bolel ines 
oficiales d é las fVi'm'iiici.is del d is t r i to u n i v e r s i -
tario. Ov iedo 21 d é Octubre de 1 8 5 1 ) ^ D o m i n -
go - - A l vare* ' A r e n a s . . " : 
M i n i s t e r i o d e Grac i a y . T u s t i c i a . ^ I n s t r u c -
c ión p u b l i c a : = A n u n c i o . = P o r t r a s l a c i ó n d e I). 
•losé Nada l y Escudero á l a c á t e d r a ' de t e o r í a 
<íe los procedimientos judiciales y prác t ica f o r e n -
se de la (acuitad de ju r i sprudenc i i de la u n i -
versidad <le Zaragoza, se bai la vacante en osla 
escuela la de historia elemental é ins l i luc ioucs 
del d e r e c h o r o m a n o de la inisuiá facultad, ( lu-
tada con e l sueldo y ventajas q u é concede á los 
c á t e d r a lieos de escala la legislación vigente v 
mandada sacar á púb l i co concurso por Real o r -
den de 5- de l corriente: para s;>r admi t ido á la 
oposic ión de h referida c ¡ l ed ra se necesita: I . " 
Se r E s p a ñ o l , ¡á." L a edad de 24 anos e n m -
pl'ulos. 3.° Haber observado una conducta m o -
r a l i rreprensible. 4-l> Ser doctor en la facultacl 
<le jur i sprudencia . Eos ejercicios se v e r i l i c a r á n 
e.u la univers idad central , ante el T r i b u n a l <|ue 
a l efecto se nombre, y co i i s i s l i rán en las p r u e -
bas de idoneidad (pie exige el t í t u l o 3 . ° de la 
sección 5." de l reglamento de estudios, ap roba -
do por S. M . en 10 d é Setiembre <le 1852: d e -
biendo los aspirantes presentar en el M i n i s t e r i o 
de Grac i a y Justicia, antes del dia 14 de R í -
en m i r e p r ó x i n . o s n s opor tunas instancias, <Io-
o u i w i i t a d a s conipetenleuiente con los t í t u l o s 
respectivos y re lación- de m é r i t o s y servicios, e n 
l a intel igencia de que pasado este plazo, n o se 
a d m i t i r ú sol ic i tud a lguna , aun cuando sea s u 
lecha an ter ior : l aminen f i r m a r á n los interesados 
el pliego i)e oposiciones que se a b r i r á a l efecto 
e n esle !W n ' s lc r io . M a d r i d 13 de Oc tubre (le 
1 8 5 3 . = E i Subsecretario. 
Audiencia territorial de Oviedo. 
Se ha l l a vacante u n a plaza de a lguaci l e n 
el juagado de p r i n i a r a . instancia d e Cast roppl , 
de. c •lirada, en la provincia de Oviedo; y debien-
d o provecí se ..en u n i n d i v i d u o de las clases de 
sargentos, cabos ó soldados licenciados que h a -
yan servil? > coi» buena nota, segi i i i l o p r eve -
n i d o en t i a r t í c u l o 30 de la R e a l ó n l é n « le -30 
<le Oetub e de 1852, los que aspiren á obte-
ne r l a p n •sentarán e i i la Sec re t a r í a de esta A u -
diencia ' f is sojicitiides a c o m p a ñ a d a s d é la p a r -
tida d e bautismo, ¡ documentos , que ac red i t en 
MÍS s e n icios mi l i ta res y a p l i l u d para su d e s -
• mpe l í t , d e n t r o del t é r m i n o de cuarenta dias, 
á <.'<>»{•.^  desde la fecha de este anunc io : O v i e d o 
5 de Novievi ibré de .18r>3;=Por p rov idenc ia 
d e l S r . R e g e n t e , ' J u a ñ de la Escosura H e y i a , 
Secre.ar io. 
Annseios particulares^ 
E n el dia 6 de l actual se e s t r a v i ó de lo» 
pastos de la vi l la de R o ñ a r u n a yegua, p r o p i a 
ie f i . M a n u e l Dier, •vecino d é esta v i l l a . = S e ñ a s : 
c o l o r rojo; edad cerrada; alzada 6 cuartas y 
med ia ; c r i n y cola negra ; unos pelos blancos 
e n u n costi l lar hechos-del uso de l aparejo; t i e -
ne en el anca derecha figurada u n a S. : se s u -
pl ica su d e v o l u c i ó n pagando costos y h a -
llazgo. 
O u i e n hubiere encont rado una nov i l l a de 
«los a ñ o s , de pelo rojo, asta empalmarla , e n 
medianas carnes, (pie se e s t r av ió el 1." de l p r ó -
x i m o mes, d a r á ranon á D . A n d r é s B lanco , v e -
c i n o de esta c iudad , q u i e n r e c o m p e n s a r á e l 
h a l b z i í o . 
LEON.—Impreiiln y lit. de Manuel ( i . Bedomlo, 
calla ftuetn, plazuela (lela Sal. 
